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Men 6150 Meter Run CC
      Comp#  Name                            School                           Time Points
=========================================================================================
    1    90  Kasler, Connor                  Western Oregon               19:46.31       
    2    92  Larson, Kyle                    Western Oregon               20:04.54       
    3    88  Fenley, Lukas                   Western Oregon               20:04.79       
    4    97  Sprinkle, Dan                   Western Oregon               20:05.85       
    5    62  Read, Sam                       Wartburg                     20:09.39       
    6    58  Moser, Grant                    Wartburg                     20:09.60       
    7    10  Juarez, Jorge                   Clackamas CC                 20:11.27       
    8    87  Chapman, Ryan                   Western Oregon               20:23.73       
    9    46  Comentino, Parker               Wartburg                     20:45.18       
   10    94  Olsen, Chris                    Western Oregon               20:49.11       
   11    11  Medgin, Mark                    Clackamas CC                 20:49.48       
   12    64  Smith, Chris                    Wartburg                     20:54.40       
   13    55  Linden, Tanner                  Wartburg                     20:57.09       
   14    96  Shogren, Michael                Western Oregon               20:58.40       
   15    68  Warehime, Shane                 Wartburg                     20:59.67       
   16    43  Beaumier, Derek                 Wartburg                     21:05.49       
   17    57  Moser, Chase                    Wartburg                     21:17.20       
   18     9  Hibbs, Zach                     Clackamas CC                 21:24.07       
   19    66  Sturm, Jon                      Wartburg                     21:29.29       
   20    54  Kloberdanz, Ryan                Wartburg                     21:29.59       
   21    49  Hosch, Brandon                  Wartburg                     21:29.90       
   22    63  Reisner, Tim                    Wartburg                     21:30.47       
   23    91  Larson, Drew                    Western Oregon               21:38.23       
   24    93  Massari, Zach                   Western Oregon               21:44.62       
   25    12  Prettyman, Brad                 Clackamas CC                 22:00.82       
   26    44  Best, Adam                      Wartburg                     22:01.74       
   27    15  Stash, Chris                    Clackamas CC                 22:09.11       
   28    69  Westervelt, Wes                 Wartburg                     22:12.43       
   29    60  Nullmeyer, Tyler                Wartburg                     22:16.79       
   30    14  Snook, Colton                   Clackamas CC                 22:18.61       
   31     8  Grimes, Jordan                  Clackamas CC                 22:28.38       
   32    51  Huinker, Chris                  Wartburg                     22:35.50       
   33    70  Williams, Noah                  Wartburg                     22:36.46       
   34    56  Mommsen, Seth                   Wartburg                     22:40.96       
   35    13  Sherier, Brandon                Clackamas CC                 22:41.19       
   36    89  Hanson, Ryan                    Western Oregon               22:49.41       
   37    47  Cullen, Kieran                  Wartburg                     22:51.11       
   38    45  Bogardus, Brad                  Wartburg                     22:51.40       
   39    53  Jolivette, Erik                 Wartburg                     22:51.75       
   40    65  Strachan, Andy                  Wartburg                     23:13.51       
   41    67  Sturtz, Sam                     Wartburg                     23:16.51       
   42    50  Huff, Patrick                   Wartburg                     23:19.55       
   43    52  Jensen, Tate                    Wartburg                     23:20.15       
   44    59  Murray, Jeff                    Wartburg                     23:21.58       
   45     7  Collins, Austin                 Clackamas CC                 23:42.75       
   46    48  Hochstetler, Jordan             Wartburg                     23:50.58       
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